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Sürgünden sa ra y a !
Bizansta imparator Manuel’in ve­
fatı üzerine imparatorluk on iki ya­
ğındaki oğlu ile işlere vukufsuz im­
paratoriçe Aantakyalı Marya’nın el­
lerine kalmıştı. Vesayeti ifa eden 
Marya sehhar bir güzelliğe malikti. 
Bu güzellik saraydaki ahlâk bozuk­
luğu içinde çok geçmeden dediko­
dular uyandırmış, iftiralara meyda­
nı geniş bırakmıştı.
İmparatoriçenin iltifat ve tevec­
cühlerine nailiyet tecrübelerine gi­
rişenler, zarafetlerde hoşuna gitme­
ğe uğraşanlar çok oldu. Rakiplerin 
entrikaları ve kinleri de ihata edi­
len genç kadın kendisine bu yolda 
mülâzemet edenler arasından birini 
seçmek hatasında bulundu ve bu 
seçimde isabet dahi edemedi. Çün­
kü kocasının yeğenlerinden olan bu 
talihli âşık Aleksi parlak, gösterişli 
şahsiyetine rağmen biraz kadınlaş­
mış birisi idi. Gündüzlerini uyuma­
ğa, gecelerini eğlenmeğe hasreder­
di. İmparatoriçe ve oğlu için kuv­
vetli ve emin bir mesnet olabilecek 
enerji sahibi değildi.
İmparatoriçenin aşıklan arasında 
kimi tercih ettiği anlaşılınca diğer 
talipler hemen kadıncağıza düşman 
kesildiler. Bir kaç gün içinde gözde 
Aleksinin imparator olmak hevesi­
ne düştüğü, imparatoriçenin de bu 
meyil ve tasavvurun fiile çıkmasına 
mütemayil bulunduğu havadisi mey­
dan aldı.
Cesur ve faal imparator Manuel 
günlerinden Lâtinler hükümete sa­
dakatlerinin mükâfatını görüyorlar­
dı. Rumlara pek önem verilmiyordu. 
En büyük işler, en yüksek makam­
lar Lâtinlere tevdi ediliyordu. Sa­
ray, hükümet, diplomatlık mesleği, 
muhafız alayları şarka akın eden 
garplılarla dolu idi. Ticaret için gel­
miş Venedikliler, Cenevizliler, Pi- 
zalılar payitahtın bütün bir mahal­
lesini işgal ediyorlardı. İmparatori- 
çe ile sevgilisi de Manuelin mesleği­
ni idameyi muvafık buldular. Fakat 
bu hareket hattı onların zayıf ida­
resinde siyasî bir hata şeklini aldı. 
Kostantaniyenin Rumlan ile bunları 
nüfuzları altında tutan papazlar bir 
«sırdan beri Lâtinlere kin besliyor­
lardı. Bu kin garplı asilzadelerin 
küstahlıkları, garplı tacirlerin hırs 
ve huşunetleri ile gittikçe şiddetle­
niyor, derinleşiyordu.
Lâtinlere karşı beslenilen bu duy­
gular az zamanda gevş:k idaresi 
içinde bu takımı Rumlara aşikâre 
tercih eden imperatoriçeye de teş­
mil edildi.
Kocasının hayatında o kadar al­
kışlanan güzel kadın şimdi halk na­
zarında ancak bir «yabancı» oldu!
Bu umumî memnuniyetsizliğin te­
zahürleri gecikmedi.
İmparator Masıuel’in ilk karısın­
dan olan kızı Marya enerji sahibi, 
cüretkâr, sert bir kadındı. 1182 de 
bir ihtilâl teıtibetti. Fakat hareket 
hükümetçe vaktinde haber alındı. 
MaTya kocası ve taraftarlarile birlik­
te Ayasofya mâbedinıe ikapandı.Oıa- 
da mukavemet göstermekle kal- 
mıyarak hükümete bir ültimatom 
verdi. Asiler halktan, papazlardan 
yardım görüyorlardı. Patrik Teo- 
dosios bile asilerin partisini iltizam 
ediyordu.
Hükümet kuvvetle rile asiler ma­
bet etrafında savaşırken patrik biz­
zat müdahale ederek fazla kan dö­
külmesinin önüne geçri.
En büyük mâbedin bu suretle bir 
muharebe meydanı haline getiril- ı 
mesi imparatoriçe ve hükümet aley­
hindeki hissiyatı büsbütün kabarttı.
Saltanat naibesi asileri affetti; bu 
da hükümetin za’ ıfmın başka bİT de­
ldi oldu.
İrtikâp olunacak bir hata daha 
kalmıştı. O da yapıldı;
İmparatoriçenin gözdesi patrik’i 
bir Manastıra sürdü. Bunun üzerine 
halk ayaklanarak patrik’i alay ile, 
gürültüler ve alkışlaT ile buhurların 
envaile muattar sokaklardan geçire­
rek Ayasofyaya götürdüler. Bu da 
hükümetin yeni bir mağlûbiyeti ol­
du.
Payitahttan uzakta Karadeniz sa­
hilinde bir kasabada bu halleri dik­
kat ve merak ile takibeden birisi i 
var idi:
Andronikos Komninos.
İmparator Emanuel'kı ölümü on­
da gençliğinden beri beslediği bü­
yük hevesi, imparator olmak hırsını 
yeniden uyandırmıştı. O  bu hırs uğ­
runda altmış yaşma kadar ne kahır­
lara katlanmış, ne belâlara uğra­
mıştı! Bu defa acaba fırsat elvere­
cek miydi? Payitahtta ceıeyan eden 
olaylar Andronikos’un bu emeline 
mükemmelen hizmet edecek mahi­
yette idi.
Umurnen nefret edilen bir hükü­
mete karşı herkes bir müstahlıs arı­
yordu. Nazarlar müteveffa impara- 
tor’un ömrünün dokuz senesini zin­
danda geçirmiş bu muktedir ve ce­
sur yeğenine uzanıyordu.
Her tarafa yayılan kehanetler 
Andronikos’a tahtı vadediyordu!
O da bunlara inanıyordu.
Andronikos «yabancıya» karşı 
saltanat sülâlesinin ve millî anane­
lerin bir timsali sayılıyordu.
Lâtınlerle uzun müddet temasla­
rın, sükûnetle tahammül gösterilmiş 
küstahlıkların, kırılan izzeti nefisle­
rin kalblerde husule getirdiği kinler, 
ihlâl edilen İktisadî menfaatler yü­
zünden hasıl olası memnuniyetsiz­
likler ateşli, ihtiraslı büyük şehirde 
şiddetli bir milliyetçilik duygusu­
nun uyanmasını intaç etmişti.
Andronikos şimdi bu duyguların 
kahramanı oldul
imparator Emasıuel’in kızı pren­
ses Marya isyan günlerinde Andro­
nikos'tan müdahalesini rica etmişti. 
O  vakitten beri devlet erkânından 
bir çokları idareyi ele alması içki 
istirhamlarda bulunuyor ve karar 
verirse her kesin kendisine taraftar 
olacağını bildiriyorlardı.
O  da her taraftan işittik le«!« ve 
vâki olan bu müracaatlarla kalbin­
de ebedî ihtirasının bütün kuvvetile 
canlandığını hissediyordu.
Kendisine zemin hazırlamak için 
Andronikos küçük imparatorun ma­
ruz bulunduğu tehlike ile çok ilgili 
ve endişeli, daima nefret ettiği im- 
paratoriçe aleyhinde çıkası şayialar­
dan pek müteessir ve incinmiş görü­
nüyordu. İki oğlunun prenses Mar­
yanın isyanına iştirak etmesine göz 
yummuş, bununla gayri memnunla­
ra hem rehineler, hem ümitleT ver­
miş idi. Kendisi vaktini bekliyordu.
Bu saat 1182 ortalarında çaldı. 
Payitahtta bulunan kızı mücadele­
ye girişmek vaktinin geldiğini bil* 
dirmek üzere yanına geldi.
Andronikos kararını verdi. O ma­
hir bir diplomattı. İmparator Manu-
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I ele verdiği sadakat yeminini ileri sü­
rerek menfur müşavirlerin ellerinde 
kalmış genç imparatora serbestisini 
temin için meydana atıldı. Beceriksiz 
bir hükümet karşısında imparator­
luk menfaatlerinin müdafii, milletin 
muhibbi, girdaba sürüklenmekte 
olaeı imparatorluğu devlet işlerinde 
tecrübesile sağlam tutabilecek ye­
gâne adam sıfatile harekete geçti. 
Payitahta müteveccihen hareketinde 
bu kararından memnun halk yollar­
da kendisini alkışlıyordu. İmpara- 
toriçeye sadık kalmış valiler boş 
yere onun yolunu kesmek istediler. 
Payitahttan gönderilip mağlûp olan 
bir kuvvetin kumandanı da kendi­
sine iltihak etti.
Andronikos’ un ordusu Kadıköy 
sahiline gelince donanma hiç bir 
mümanaatta ve müdafaada bulun­
madı.
Andronikos Kadıköyünden sara­
ya bir ültimatom gönderdi. Gözde 
Aleksinin uzaklaştırılmasını, saltanat 
naibesinin bir Manastıra çekilmesi­
ni, iktidarın genç imparatora terki­
ni istedi.
Payitahtta bütün halk yeni efen­
dinin muvaffakiyetini istiyor, ayak­
larına kapanmağa müheyya bulunu­
yordu. Kendisini görmek için Kadı- 
köyüne giden gidene idi. Androni- 
kos’un heybetli görünüşünü, beliğ 
sözlerini takdir ediyor, memnunen 
yerlerine dönüyorlardı.
Gözde Aleksi Lâtinlere dayana­
rak mukavemette bulunabilirdi. 
Yapmadı. Sarayında tevkif ve An- 
dronikos'a teslim edildi. O  da göz­
denin gözlerini oydurdu.
Kin ve hırsları kabaran halk ta­
rafından Lâtin mahallesi yağma ve 
tahrip edildi; kadınlar, çocuklar, 
ihtiyarlar, hastanedeki hastalar bile 
katliâma uğradılar; Lâtinlerden pek 
azı kurtulabilerek kaçtılar.
Andronikos artık tehlikesizce 
şehre girebilirdi.
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Halk onu imparatorluğun kurta­
rıcısı, karanlıkta parlıyan nur, par­
lak bir ziya neşreden yıldız diye bü­
yük şevk ve heyecan ile selâmladı.
Hakikati, hayırhahlık perdesi al­
tında dönecek dolabı keşfedenler 
ancak bir kaç kişiden ibaretti. Hattâ 
patrik Teodosios Andronikos'a 
şehre girdiği dakikadan itibaren 
genç imparatoru ölmüş gibi addet­
tiğini söylemekten çekinmemişti.
Daha payitahta girmeden An­
dronikos’un verdiği emirle naibe ile 
oğlu hemen birer mahpus gibi sa­
raydan uzakça bir köşke çıkarılmış­
tı. Andronikos bu köşkte kendileri­
ni ziyarete gitti. İmparatora çok 
hürmetkar davrandı; imparatoriçe- 
ye ise yapma bir hayretle:
—  Siz de burada mısınız?
Diye hitabederek yarım bir se­
lâm vermekle iktifa etti Sonra ha­
yatında hakkında o kadar kin güt­
tüğü yeğeni imparator Manuel'in 
kabrini ziyarete gitti! İyi bir komed­
yacı bavrile kabrin önünde ağladı. 
Sonra bu tavrına aldanan halktan 
kendisini aziz ölü ile yapayalnız bı­
rakmalarını rica etti.
Bu gösterişe aldanmıyanlar bu 
baş başa mülâkatta Andronikos’un 
Manuel'e şöyle bir hitapta bulun­
muş olduğunu hakikate pek uyacak 
bir şaka tarzında naklettiler:
—  Şimdi »eni yakaladım, yeğe­
nim! Sen ki bana o kadar işkence 
ettin ve dokuz sene bir zindanda 
yaşattın; dünyayı dolaştırdın! Ağn  
bir taş şimdi seni ebedî bir mahpes- 
te kapalı tutuyor. Derin uykundan 
»eni yalnız son hüküm gününün 
9Ûru uyandıracaktır. Ben ise senin 
neslinden intikamımı alacağım ve 
bana yaptığın fenalığın öcünü se- 
ninkilerden çıkaracağım!
Böyle düşünenler aldanmıyorlar­
dı.
Andronikos Komninos yakın ak­
rabası Manuel Komninos’ tan kanlı 
bir intikam alacaktı.
Süleyman Kâni trtern
Taha Toros Arşivi
